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La presente investigación tiene como objetivo destacar la importancia de la Cultura 
Organizacional, en la Agencia Moshoqueque de Caja Trujillo, por ello, presenta un 
conjunto de herramientas teóricas. 
Se realizó un diagnóstico de la Cultura Organizacional, a través, del Inventario de Cultura 
Organizacional (OCI) tomando cuatro dimensiones: Liderazgo, Motivación, Reciprocidad 
y Participación. 
También se realizó un sondeo de tres preguntas a 38 trabajadores donde respondían a 
las preguntas de si conocían 1a misión, visión y valores de Caja Trujillo. 
Esta investigación se llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica y la aplicación 
de encuestas a los trabajadores que forman parte de la institución, con referencia a la 
parte metodológica se desarrolló el presente estudio como de tipo descriptivo - no 
experimental. 
 
 
